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内 容 提 要 
明清时期的南昌西山万寿宫 既是江西全省万寿宫的进香中心 也是各
种地方利益集团的活动舞台 本文试图通过考察西山万寿宫的历史沿革 探
讨明清时期地方权力体系的演变趋势 全文分为五章 共约 48 000 字  
第一章 前言 简要回顾以往的相关研究 提出本文的问题意识与研究
方法 并对本文的基本资料略作介绍  
第二章 西山万寿宫的历史变迁 分别考察各宫殿的修建过程 神灵系
统与仪式活动的演变及经济实力的扩张 揭示明后期西山万寿宫的复兴与清
代的空前繁荣 并探讨其历史原因  
第三章 西山万寿宫与地方利益集团 分别考察明后期 清前期及清后






第五章 结语 概括本文的主要论点 并对本文涉及的理论问题及今后
的研究方向作进一步的说明  
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第一章   前     言 
本文试图通过考察南昌西山万寿宫的历史变迁 探讨明清时期地方权力
体系的演变趋势 在进入正题之前 试对本文的问题意识 学术史背景及分
析构架略作说明  
西山万寿宫位于今南昌市新建县西山镇 距离南昌城 30 公里 紧靠梅岭
的分支 西山 从政区地理上看 西山万寿宫属于新建县城腹地的 上新
建 明清时期则处于南昌府新建县尽忠乡 因西山别称 逍遥山 故西山
万寿宫亦称 逍遥山玉隆万寿宫 西山万寿宫的早期历史 可以追溯至东晋
时期奉祀许逊的 许仙祠 南北朝至唐宋两朝 由于政府对道教的推崇和对
许逊的褒封 西山万寿宫由祠升格为观 再由观升格为宫 元朝中央政府亦
多次重修因战乱而毁坏的西山万寿宫 明代前期 西山万寿宫一直处于衰败
之中 至万历时期才开始重新兴起 有清一代 西山万寿宫得到了不断的重
修或重建 进入了空前繁荣的发展时期 而与此同时 江西各县也出现了兴
建万寿宫的高潮 据有的学者统计 清代江西全境 76 个县共有万寿宫 405
座 在全省众多的万寿宫中 影响最大的正是位于南昌境内的西山万寿宫
对于西山万寿宫的历史地位及社会影响力 清末时人曾有过这样的描述 吾
乡逍遥山玉隆万寿宫 殿宇之隆 香烟之盛 海内周知 虽代远年湮 迭兴
迭废 而四方人士奔趋朝谒者 历千载如一日 时至今日 每年的农历的
八月一日至八月十五日 仍有大量的来自省内外 甚至海外的民众前往西山
万寿宫进香 参加规模盛大的庙会活动 那么 西山万寿宫的历史地位及社
会影响力是怎样形成的 它的背后又蕴涵怎样的社会历史变迁 这是历史学
界必须回答的问题 也是本文写作的目的及意义所在  
西山万寿宫祭祀的主神是道家十二真君之一的许真君 以往有关西山万
寿宫和许真君的研究 大致可分为三类 一是从民俗学的角度出发 将许真
君崇拜视为地方民间信仰 探讨其形成 发展的过程及原因 二是从社会经
济史的角度出发 探讨万寿宫和许真君信仰与地域性商人集团之间的关系
                                                 
梁洪生 吴城商镇及其早期商会   刊于 中国经济史研究  1995 年 1 期  
章文焕 万寿宫历史文化资源简述 载 赣文化研究 1999 年第 12 期  
清 刘于浔 重建逍遥山玉隆万寿宫记 光绪 逍遥山万寿宫通志 卷首 序  
余悦等编著 江西民俗文化叙论  光明日报出版社  1991 年 页 17 58     
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奇在 文化 权力与国家 一书中 曾提出 权力的文化网络 这一新概念
探讨了文化与权力之间的关系 他通过对华北民间的龙王和关帝信仰的分析
认为 象征符号之所以具有权威性 正是由于人们为控制这些象征和符号而
不断地互相争斗 因而处于 文化网络 中的各种象征性资源 能够在乡村
社会产生 权力 他对文化与权力关系的 共时性 分析是富有启迪意义
的 但由于缺乏 历时性 的分析 难以充分反映隐含于其中的社会历史过
程 近年来 有不少学者从历史学本位出发 将地方神明的信仰置于具体的
社区历史中去考察 为区域社会文化史的研究开拓了新的方向 例如 郑振
满对莆田江口平原神庙祭典的研究  陈春声对樟林神庙系统的研究 刘志
伟对沙湾北帝祭祀的研究  罗一星对佛山祖庙的研究  都是通过探讨文
化与权力的互动关系 揭示地方历史的演变趋势 本文对南昌西山万寿宫的
                                                                                                                                      
王日根 明清会馆神灵文化 刊于 社会科学辑刊 1994 年第 4 期  
参见 美 包筠雅著 杜正贞 张林译 功过格  浙江人民出版社 1999 年版 页 28 62  
 章文焕 万寿宫历史文化资源概述 赣文化研究 1999 年第 12 期  
中华人杰许真君 台北 1995 年  
有学者在其他研究中提及西山万寿宫并将其视为地方政治控制中心的一种文化象征 但没有对其做
历史考察 参见梁洪生 吴城商镇及其早期商会   刊于 中国经济史研究  1995 年第 1 期  
美 杜赞奇著 王福明译 文化 权力与国家 江苏人民出版社 1995 年版  
郑振满 神庙祭典与社区发展模式 莆田江口平原的例证  刊于 史林 1995 年第 1 期  
陈春声 信仰空间与社区历史演变 刊于 清史研究 1999 年第 2 期  
刘志伟 大族阴影下的民间神崇拜 沙湾的北帝崇拜 收录于 寺庙与民间文化研讨会论文集
上 台北 1995 年  
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个案研究 亦尝试从文化与权力的内在历史联系出发 探讨明以后江西的社
会历史变迁 同时 本文试图将民间信仰置于一个较社区更大的社会场景中
去思考 以期有助于丰富区域社会文化史的研究  
本文的研究及写作过程 主要依据三部不同时期修撰的 逍遥山万寿宫




建的公牍和告示 如光绪年间修撰的 逍遥山玉隆万寿宫志 共二十二卷
其中 宫殿考 奉祀考 兴复志 祀典志 各一卷 而 艺文志 则
有六卷之多 包括碑记 记文 序文 疏文等 在这众多的文献中 不同身
份的人为明代以后西山万寿宫的重建所作的碑记和记文共有十六篇 在 杂




因而不仅有着历史连续性 而且可信度也较高 此外 在明清江西地方志及
文人文集中 也有不少有关许真君和西山万寿宫的资料 反映了明清时期万
寿宫在江西发展的历史趋势 另外 西山万寿宫内现存大量的捐款碑 为本
文提供了宝贵的第一手资料 而笔者对西山万寿宫的多次实地考察和调查访
问 也有助于提高对资料的理解及分析能力  






论点略作归纳 并阐述与此相关的理论问题及今后的研究方向  
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第二章   西山万寿宫的历史变迁 
 
自东晋以来 西山万寿宫曾历经几度兴衰隆替 明中叶以后进入了空前
的繁荣发展时期 本章拟从宫殿修建过程 庙产与经济实力 大规模仪式活
动等方面 考察明后期以降西山万寿宫的发展特点及演变趋势 并分析其历
史成因                       
第一节  宫殿的修建过程 
一般认为 东晋时许逊仙逝后 族人于其旧居所创立的 许仙祠 即为
西山万寿宫的前身 到南北朝时 许仙祠 改名为 游帷观 关于 游帷
观 这一名称的来历和宋以前西山万寿宫的历史 逍遥山万寿宫志 有如下
记载  
游帷观 即逍遥山故宅 初真君回 自旌阳奉蜀锦为传道 质而信于
谌母 制以为帷 施于黄堂 及仙去 锦帷飞还 周回旋绕于故宅之上
南北朝改祠为观 遂名游帷 至唐荒废  高宗永淳中 天师胡慧超重建
详 洞真传 五代南唐复重修 徐铉书额 俱以游帷名  
宋朝推崇道教 许真君崇拜受到了高度重视 其庙宇规制也不断升格
宋大中祥符三年 1010 年 游帷观 由观升格为宫 称 玉隆宫 宋政
和六年 1116 年 徽宗诏令仿西京洛阳崇福万寿宫式样 重建 玉隆宫
并亲书 玉隆万寿宫 匾额 此次重建后 玉隆万寿宫宫内有六大殿 正殿
谌母殿 三清殿 阑公殿 老祖殿 玄帝殿 五阁 玉皇阁 玉册阁 敕书
阁 三官阁 紫微阁 十二小殿 轮藏殿 列仙殿等 七楼 回鹤楼 逍
遥楼等 七门 棂星门 道院门 中门 东门 西门 上洪门 下洪门
三廊 西十二廊房 东十二廊房 小廊房 宫外还建有太虚观 偶来松下室
接仙台 会仙阁等附属建筑物 与宫内建筑物形成一个布局井然 错落有致
的庞大建筑群 见附图一 不久 金兵侵入洪州 西山万寿宫的殿宇楼阁大
都被损毁 南宋宝庆元年 1226 年 理宗诏令重修玉隆万寿宫 并以前礼
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部侍郎 大学士真德秀任玉隆万寿宫提举之职   元代中期 玉隆万寿宫又
因残破而重修 历经三年 于致和元年 1528 年 落成 至正十二年 1352
年 三月 红巾军进入江西 玉隆万寿宫殿宇被焚毁殆尽  
明朝洪武元年 西山万寿宫的正殿曾因各乡善信解囊捐助而得以重建
但在此后近二百年的时间里 西山万寿宫似乎一直处于衰落之中 逍遥山万
寿宫志 对于这一段历史亦无任何记载 到万历年间 西山万寿宫迎来了新
的历史发展时期 得到了较为全面的修复 这次重建始于万历十一年七月
万历十三年秋完工 对于重建后西山万寿宫正殿的风貌 时人这样描述 正
殿凡七楹 缭以石垣 华以赭垩 广袤规制皆若故 而堂构则更新矣 除
正殿外 此次修复还增建了逍遥靖庐 作为崇祀南宋理学名臣真德秀之所
修建逍遥靖庐的原因及经过 新建人徐以琅有如下记载 厥后张 位 邓
以讚 二公偕剑邑石龙李公谓西山先生为理学正宗 忠荩硕辅 故有祠
不容久废 爰得其旧址于正殿之西构屋三重 文洁公手书其额 曰逍遥靖庐
以为讲学习静之所 仍奉文忠像祀之  另外 从西山万寿宫布局图来看
此次兴复还创建了奉祀道家神灵的三清殿 见附图二  
明末清初 西山万寿宫因战乱而进入了一个衰落期 崇祯年间 前往新
建县赈灾的江西巡抚幕僚 福建人陈宗汤面对西山万寿宫的衰败 发出 今
所存者 丹井古柏 迂邪篝 的慨叹 清初 吏部左侍郎新建人熊文举对
西山万寿宫今昔的对比描述 则更是反映了当时西山万寿宫的萧瑟之景 他
写到  
惟西山逍遥福地 卜吉者景纯 指示者谌母 宜其名迹 昭赫豫章
在昔承平 轮奂丹青 画栋璇题 星罗棋布 于今渺矣 殿阁崔嵬 尤
有存者 而奈何年来之不堪颓剥也 问檀施则乾没 核香供则侵渔 甚
且明塘湮塌 茂草榛芜 杂店纵横 淫荤秽藉 羽流星散 市侩云翔
别有逍遥靖庐 为阁学张公 少宰邓公习静山房 亦为市庸占据  
在这种情况下 熊文举偕另一地方精英 孝廉甘伯旦倡修正殿 并呈请
地方官出示严禁乡人侵吞香资 将为首之人绳之以法 这次整顿使西山万寿
                                                 
光绪 逍遥山万寿宫志 卷二十一  考  奉祀 页 8 9  
陈柏泉等编著 江西风物志 新建道家名迹西山万寿宫  江西教育出版社 1985 年版  
光绪 逍遥山万寿宫志 卷二十一   杂纪 页 2 3  
清 徐以琅 重修逍遥靖庐记 光绪 逍遥山万寿宫志 卷十五 记  页 26  
明 陈宗汤 万寿宫续创赡田碑记 光绪 逍遥山万寿宫志 卷十四 记  页 10   
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宫在地方社会的权威再次得以确立 为其发展创造了有利条件 此后至太平
天国前夕 西山万寿宫历经多次重修与扩建 进入了又一个兴盛期 关于这
一时期西山万寿宫的修建过程 可参见下表                                      
         
表 1   清初至太平天国前西山万寿宫兴修年表 
朝 代 年  份 纪        事   资料来源 








光绪 逍遥山万寿宫志 卷十四 
艺文 记  页 11 12  
光绪 逍遥山万寿宫志 卷七 
考 宫殿  第 9 页  
二年 会徐公守诚修真来主兹山 一时从
游甚多  谈经习静之余 行持募
化 其施者响应 事事俱还旧规  
光绪 逍遥山万寿宫志 卷十五 艺
文 记  第 36 页  
八年 大中丞董公卫国捐资建谌母阁于大
殿之北 是年粗建关帝殿  
光绪 逍遥山万寿宫志 卷十五 艺
文 记  第 37 页  
二十五年 首士徐守诚后迁建三官殿  光绪 逍遥山万寿宫志 卷十四 艺
文 碑   第 22 页  
五十五年 孙相国 朱公佑重修玉宸宝阁  光绪 逍遥山万寿宫志 卷七 考  
宫殿   第 9 页  
二十五年 徐志达重修三官殿  光绪 逍遥山万寿宫志 卷七 考  
宫殿   第 9 页  
四十三年 徐守诚募建关帝殿于谌母阁之前  光绪 逍遥山万寿宫志 卷七 考  
宫殿  第 9 页          
康  熙 
十九年 方伯王公新命重修谌母阁  光绪 逍遥山万寿宫志 卷七 考  
宫殿   第 9 页          
四年 重修西山万寿宫大殿  光绪 逍遥山万寿宫志 卷之七 考
宫殿 第 9 页  
四年 大中丞岳公倡修玉宸宝阁 又建东
西廊房  
光绪 逍遥山万寿宫志 卷之七 考
宫殿 第 9 页  
四年 大中丞岳公倡修三官殿 东构黄冠
居室三重  
光绪 逍遥山万寿宫志 卷之七 考
宫殿 第 9 页  
四年 大中丞岳公移修关帝殿于玉皇阁之
前  
光绪 逍遥山万寿宫志 卷之七 考
宫殿 第 9 页  





光绪 逍遥山万寿宫志 卷之七 考
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 四年 新建白马祠 蛇王祠于中仪门东
新建土地祠 地王祠于中仪门西  
光绪 逍遥山万寿宫志 卷七 考
宫殿   第 10 页  
四年 重建真文忠公祠于正殿西北 内祀
真西山先生像及张洪阳诸先生神
位 东西有两廊  
光绪 逍遥山万寿宫志 卷七 考




光绪 逍遥山万寿宫志 卷七 考
宫殿   第 10 页  
四年 迁建偶来松下室于正殿围墙北半山
上 前后共两重  
光绪 逍遥山万寿宫志 卷七 考
宫殿  第 10 页  
八年 道人程阳升募建夫人殿  光绪 逍遥山万寿宫 卷七 考 宫
殿  第 3 页  
乾  隆 
三十四年 玉皇阁 真君 关帝二殿毁于火
道人许来浩等募建  
光绪 逍遥山万寿宫 卷七 考 宫
殿  第 3 页  
二年 玉皇阁真君 关帝殿复败 道人邓
合溱 熊永雪募建  
光绪 逍遥山万寿宫 卷七 考 宫
殿  第 3 页  
嘉  庆 
六年 是年修真君殿有余赀 因建阁以奉
梓潼  
清 梁溥龙 重建文昌宫记 宣
统 逍遥山万寿宫志 卷十五 艺文
记   第 43 页  
元年 夫人殿毁 道人喻圆森 周教浪募
修真君殿    
光绪 逍遥山万寿宫志 卷七 考
宫殿  第 3 页 
十八年 十八年 各绅耆竭力劝捐 众善信解
囊相助 重建文昌宫  
清 梁溥龙 重建文昌宫记 宣
统 逍遥山万寿宫志 卷十五 艺文
记  第 44 页  





光绪 逍遥山万寿宫志 卷七 考
宫殿  第 3 页  
 
从上表可知 自清顺治年间以降 西山万寿宫各殿宇一直处于不断的重




重建 两次重修真君正殿 此外 从年表可知 在顺 康两朝及乾隆朝早期
西山万寿宫的修建活动大多由地方官员发起或主持 而自乾隆中期以后则是
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清前 中期西山万寿宫的发展 还表现为新建殿宇及奉祀神灵的不断增
加 如康熙八年增建关帝殿 奉祀关羽 乾隆八年又募建了夫人殿 奉祀许
真君夫人 嘉庆六年则增建奉祀梓潼的文昌阁 并重建了真文忠公祠 据记
载 清代西山万寿宫中的真文忠公祠 不仅奉祀宋代大儒真德秀 也奉祀明
万历时期重建西山万寿宫的乡宦张位等人 此外 这一时期西山万寿宫还增
建了白马祠 蛇王祠 土地祠和地王祠 这些都表明 清代西山万寿宫所祭
祀的神灵系统进一步扩大 一些建筑物的功能被赋于新的内容  
由于新的庙宇建筑不断增加 清前期西山万寿宫的规模不断扩大 至乾
隆初年 共有五殿 真君正殿 三清殿 三官殿 关帝殿 夫人殿 四阁 玉
皇阁 谌母阁 文昌阁 玉册阁 五祠 真公祠 白马祠 土地祠 蛇王祠
地王祠 和逍遥靖庐及其他附属建筑 见附图三  
咸丰年间 太平军进入江西 并先后两次攻占逍遥山 其中以咸丰十一
年对西山万寿宫破坏最为严重 据与太平军交战的清军首领 南昌人刘于浔
记述  
十一年辛酉 逆酋李秀成率众由浙窜江 潜入新昌 上高 先陷瑞郡 旁扰安
义 予追至建昌县 痛击于马路口 大败之 不料前路逆党已由新建太平乡窜入
逍遥山 二十八日午刻 烈火炬举 宫殿荡然 惟文昌宫火延未及 玉隆宫断瓦
颓垣 不堪寓目  
在进入南昌城后 刘于浔与众绅筹划重建之策 但由于工程浩大 费用
一时难以筹集 因而未立即动工修复 同治六年 江西境内战乱平息 全省
绅士重又提出修建西山万寿宫 并于同治七年开始兴工 至同治十三年 除
文昌宫之外 正殿及其他十余所殿宇一一修复 并添建了省垣绅董行馆一所
此次重建规模甚大 各殿告竣 次及逍遥靖庐 明塘戏台 云山苍翠亭 凡
向来所有 无不兴复 即仙衢 道岸二坊及四周垣墙 向所未有者 亦肇造
而新之 见附图四  
晚清数十年间 西山万寿宫香火鼎盛 繁华如旧 光绪二十九年 真君
正殿 关帝殿被大火烧毁 当地绅士为了修复两殿 除公请抚 蕃各大宪通
饬外府州县广为劝募外 各绅富又倡捐巨款 不数月已集款万余金 于是
分饬干练熟手采办材料 运至该山 择吉兴工 自甲辰七月起至丙午八月止
                                                 
清 刘于浔 重建逍遥山玉隆万寿宫记 光绪 逍遥山万寿宫志 首序  
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旌阳正殿 关帝殿 文昌宫皆鼎新重建 玉皇殿 谌母殿 夫人殿 三清殿
三官殿 逍遥靖庐 望仙楼及四周墙垣并一一修整 俾臻全美 宣统元年
和民国四年 西山万寿宫正殿和其他殿宇又陆续得到修缮  
民国时期 曾一度设西山管理处 以新建人程宗暄为主任 并于宫后修
建西山公园 抗日战争期间 西山万寿宫被日军侵占达六年之久 宫殿楼阁
大部分被毁 仅余正殿 宫内铁钾 铜炉等珍贵文物被劫一空 唯真君塑像
幸藏于松湖黄堂宫得以保存 抗战结束后 江西地方政府修复了正殿 关帝
殿 三清殿 三官殿 谌母殿及道院 仪母门 宫门 戏台等 建国后 江
西省人民政府拨款对西山万寿宫进行了维修 但文革中又被破坏殆尽 近年
来 新建县政府集资重修 至 1995 年已建成正殿 关帝殿 三官殿 三清殿
文昌阁 夫人殿和谌母殿亦已开始修建 到 1999 年笔者前往实地考察时 夫
人 谌母两殿已完工 另又增建了财神殿 可以说 如今西山万寿宫己再次
焕发青春 逐渐恢复了其历史风貌  
第二节  经济实力的扩张 
明中叶以降 西山万寿宫除了不断兴修宫殿和增设祭祀的神灵之外 还
经历了庙产的增殖和经济实力的不断扩张  
明代以前 西山万寿宫在官府的资助下 有较为稳定的经济来源 北宋
政和六年 宋徽宗就曾赐予西山万寿宫良田数千亩 诏令江西各路所收钱粮
送纳于西山万寿宫 明代前期 西山万寿宫不仅庙宇趋于衰败 庙产也不断
被他人侵占 万历时期 尽管庙宇得到修复 但其经济上的困境并无改善
崇祯年间 宫中道人李启玄依靠己资购置田地 以永香灯 赡道院 清初
西山万寿宫的经济窘境已大有改观 除三官殿外 真君殿 玉皇殿 三清殿
各有负责日常费用的灯会 康熙年间 道人熊陵先募集资金 购买田地 以
其所入作为三官殿费用  
明末清初 西山万寿宫的山产权益也得到了厘清 晋宋以来 西山万寿
                                                 
清 魏志良 重修逍遥山万寿宫记 宣统 逍遥山万寿宫志 新序  
 见两次修缮捐款碑 该碑刻现存西山万寿宫内  
 光绪 逍遥山万寿宫志 卷二 国典 页 6 卷十五 记 页 35  
清 陈宗汤 万寿宫续创赡田碑记 光绪 逍遥山万寿宫志 卷十四 记 页 10   
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宫所属山场四至以历代敕修石街为限 延至明末 由于西山万寿宫所属山产
大多为地方豪强占据 宫中道士与会首联名向新建县政府呈文 要求政府发
布禁山告示 呈文云  
本宫先年屡蒙府县赏示蓄荫 四至颇已成林 近出邻豪恶人等 强占道山
酷谋风水 不分街限 无时入山 恣砍古柏 荫树柴薪 划削草皮 以致地瘠龙塞
山林濯濯 并以偷挖柏林 官堰 平治道坟 纵放牛畜 蹂躏墙垣 欺凌道子 逐
杀孑遗 甚于盗贼 仙境式微 举皆受害 神人欠妥 礼祀几沉 恳恩一视同仁
剪灭奸雄 扶植清净  
为此 新建县政府于天启五年发布禁山告示 重新厘定了西山万寿宫山场的
四至 前以企冈脑为界 后至采峦冈 左邻马迹 右靠青龙山 清顺治年间
乡宦熊文举再次通过地方政府发布禁令 明确了西山万寿宫对逍遥靖庐及山
产的权利  
乾隆时期 西山万寿宫因大量信众前往进香 经济实力不断增强 明万
历年间重建西山万寿宫时 其资金主要来自于募缘所得 即由官府给以募缘
簿 会首与道众多方募化 此后 这种方式一直被沿用下来 至乾隆初期
随着西山万寿宫影响力的日益扩大 新建县地方政府向府院请求以设柜募捐
代替缘簿募捐 乾隆三年南昌府发布的 募修建万寿宫榜文 云  
兹据道人魏一琮以殿宇倾塌 具呈藩宪 奉藩宪批 府查议行 令新建县确查
酌议 经该县议请 不设缘簿 不遣人募化 惟八月初一 乃真君圣诞 四方进香
之人 云屯雾拥 先造木柜四个 择人掌管 至期听进香之人 随心乐助 以成善
果  
采用设柜募捐后 香客信众捐款成为西山万寿宫最主要的收入 时至今日




签资 乾隆初年的官府禁约称 查每年正 八两月 恭逢真君圣诞 升
                                                 
光绪 逍遥山万寿宫志 卷二十 杂纪 页 4 5   
 禁山告示 光绪 逍遥山万寿宫志 卷二十 杂纪 页 4 5  
熊少宰批道士懔贴 光绪 逍遥山万寿宫志 卷二十 杂纪 页 6  
胥太尊给募缘薄 光绪 逍遥山万寿宫志 卷二十 杂纪 页 1  
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举之期 四方香客朝参络绎而来 凡有抽签俱给买票钱文 向皆为住持收用
实际上 在正 八两月以外的时间 也有不少信徒前往西山万寿宫求签 新
建人裘君涛在游记中写道 吾邑中有仙人迹 曰万寿宫 亦曰逍遥山 盖道
家第四十福地也 地旷远而基弘敞 甚宜人游 为四方求签乞灵验者 岁一
无虚曰 因此 西山万寿宫的签资收入是相当可观的 到同治时期 单是
秋季的签资收入就有 700-800 吊之多  
清后期 每届香期 通过设立板蓬租与商贩 西山万寿宫每年能得到租
钱约二百吊 光绪朝重修时 又在东街隙地建立店屋三所 每年可获得租金
一百串 因此 晚清时期的西山万寿宫 除了有赡田 山产之外 还有大量
的捐款 签资及店租收入 据说 当时西山万寿宫的财力足以负担每年维修
的费用 如无大规模的重修或重建工程 完全可以做到 经久而有资 岁修
自裕  
第三节  大规模仪式活动 
明清时期西山万寿宫的大规模仪式活动 除了每年定期为许真君诞生和
冲举而举行的 开朝 外 还有 南朝 和 西抚  
 开朝 仪式于每年的春 夏 秋三季举行 据光绪 逍遥山万寿宫志
记载  
正月二十八为真君诞辰日 远近多谒宫上 人有建醮称贺者 有赛灯者
有接驾迎銮迁座尸祝者 抑又有游灯遍田野以祈丰年除旱涝虫蝻者 环逍遥山数十
里 至今尽然  
每岁季夏 诸乡士庶各备香花鼓乐旗帜 就寝殿迎请真君圣像幸其乡土 随愿
申款 屏除凶灾 先期数日 率众社首以瓜果供献于前殿 名曰割瓜 迎请之
期 真君圣像凡六 惟前殿与寝殿未尝动 余皆随意迎请 六旬之间 迎请周遍
洪瑞之境八十一乡之人乃同谒宫醮 曰黄中斋  
仲秋号净月 自朔旦开宫 受四方行香祷赛荐献 先自州府始 州府具香烛酒
                                                 
乾隆四年禁约 光绪 逍遥山万寿宫志 卷二十 杂纪 页 9  
清 裘君涛 游万寿宫记 光绪 逍遥山万寿宫志 卷二十 杂纪 页 9  
同治十二年颁示勒碑 光绪 逍遥山万寿宫志 卷十五 记 页 38  
同治十二年颁示勒碑 光绪 逍遥山万寿宫志 卷十五 记 页 38  
清 魏志良 重修逍遥山万寿宫记  宣统 逍遥山万寿宫志 新序  
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币词疏 遣衙吏驰献玉隆 今则自孟秋望后 四方赛谒者 日以千计 至下浣旬
底 众不可以数计矣 自此相续至净月朔后 每日笙管絃歌 旌旗载道 远近皆扶
老携幼 肩舆乘骑络绎于路 商贾百货之贸易 奇能异技之呈巧 茶坊酒庐 旅邸
食肆 满山蔽野 相续十余里之间 阅两月乃稀  
上述春 夏两季的仪式活动 主要由民间自行组织 文中 诸乡士庶各备香
花鼓乐旗帜 就寝殿迎请真君圣像幸其乡土 等话语可为证 而 州府具香
烛酒币词疏 谴衙吏驰献玉隆 则表明秋季的仪式活动由官方和民间共同主
持  
南朝”指许真君前往黄堂隆道宫拜谒谌母 有关 南朝 的由来 据 逍
遥山万寿宫志 记载 许逊早年曾随谌母学道 回家后每年都要前往金陵丹
阳县拜谒谌母 一次 许逊又前往拜谒时 谌母将手中香茆向南掷去 并告
诉许逊 回去之后 看到香茆落处 就为她建立祠庙一座 每年秋天前往拜
见一次即可 许逊回来后 得知西山万寿宫南四十里松湖为香茆落地之所
于是因地立谌母祠一座 即为黄堂隆道宫 此后每年的八月三日 乡人抬着
许逊神像前往黄堂宫拜谒  
每次 南朝 前后共历时四天 具体安排是 八月初二晚 许真君 降
殿宿斋南庑 次日 启行 少息于憩真靖 晚宿紫阳靖 又次日 早登
龙城坊 渡小蜀江 临午至黄堂朝谒谌母 乡之善士咸集 陈宴享之 礼
毕回銮 宿松湖 八月初五早 由西路以还宫中 这一南朝的巡游路线
路线及仪式安排 可能由来已久 据清前期一位四度参加南朝的当地士人记
述  
南朝者何 盖唐宋以来相沿成俗 乡人奉许公仙仗南谒谌母答师恩也 初三
黎明,仙驾启行 白马前导,辟凶毒 警怠玩 觅旧迹 判是非  行数里 少息
清溪观 憩真观 以乃越淑溪滕 临新坊黄 经玻塘汤 李西村李 受食托宿于
紫阳观 厥明登龙神坛 龙城众迎谒 随抵港北余姓 食毕由邱坊而问津小蜀江
世所称相公庙渡是也 登岸小坐 南行数里黄堂在焉  
西抚  是西山万寿宫的另一传统宗教仪式 指许真君于上元节后一天
前往高安祥符观存问其女婿黄仁览 西抚 仪式不同于 南朝 既其活
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动范围不仅限于新建县境内 而是跨越了新建 高安两县 且每三年举行一
次 其具体过程和路线如下  
上元日 宫中先迎 真君神像 至前殿 陈斋供三献之礼 诘朝乃行 初出东
门 即南过望仙桥 经茂涌入黄姑庵 次登师姑岭 入元仙靖 寻出驿路 再迈
入小路二里许至朱塘 复出大路 至暗山头 遂至三十里铺 从者午食 乃渡九岗
九溪 过龙陂桥 抵祥符观 瑞人多出城迎谒 号曰接仙 真君降舆与黄君宴于殿
前 十七日 复受享礼 主首侍从仙驾者 乃诣后殿 供献于许氏仙姑 次日未五
鼓而返回   
有关 西抚 这一路线始于何时 并无确切的记载 不过 光绪 逍遥
山万寿宫志 在记述 南朝 和 西抚 后称 所由之路 横斜曲直 尊于
古不可少易 易之则有咎 每仙驾将出 地方之人必先开辟旧径 立表以指
其处 盖非众人所常行之路也 旧记云 昔爱所行 真君蹑踪而往 至黄君
家为留信 宿乃由通道而归 其寻飞茅亦多委曲寻访 故今南朝 西抚并袭
前迹 这表明 西抚 的路线与 南朝 一样由来已久  
    晚清时期的西山万寿宫 除了举办上述大规模仪式之外 还举办各种跨
地域的进香活动 并形成了名目繁多的 香会 灯会 换袍会 等仪式
组织 从而不断扩大其社会影响 确立了其在江西区域文化与地方权力体系
中的中心地位 有关内容拟于第四章再作详述 在此暂且从略  
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宫的各种不同的地方利益集团 以期说明党正 士绅 商人等地方精英在不
同历史时期的社会地位 并探讨地方利益集团与各级地方政府的互动关系  
第一节  明后期的地方利益集团 
明万历年间 西山万寿宫在经历了明初以来的长期沉寂之后 开始重新
兴起 在这一复兴过程中 党正 士绅与地方官府扮演了主角 而普通民众
则通过 募缘 广泛参与这一地方事务 因此 我们可以把这一重建过程视
为以党正 绅士为代表的地方利益集团兴起的象征 而政府 士绅 党正
民众等不同的政治力量则通过重建西山万寿宫而得到了整合 这不仅是明中
叶以来社会变迁的必然趋势 也反映了明后期宗教政策的重大变化  
明朝建立后 没有沿袭宋元时期的宗教政策 而是对寺观 僧道加强了
控制与管理 明会典 规定  
凡庵观 寺院已给度牒僧道 如有田粮者编入黄册与里甲纳粮当差 于户下开写
一户某寺院庵观 某僧某道 当几年里长 甲首 无田粮者 编入带管畸零下做数  
此外 明政府将那些国家承认的神灵均列入祀典 而对民间传统的宗教活动
则明令禁止 往往打入 淫祠 之列 大明律 规定  
凡师巫 假降邪神 书符咒水 扶鸾祷圣 自号端公太保师婆 及妄称弥勒佛
白莲社 明尊教 白云宗等会 一应左道乱正之术 或隐藏图像 烧香集众 夜聚
晓散 徉修善事 扇惑人民 为首者绞 为从者各杖一百 流三千里 若军民装扮
神像 鸣锣击鼓 迎神赛会者 杖一百 罪坐为首之人  
由于西山万寿宫未被纳入明代的官方祀典 上述宗教政策对西山万寿宫
的发展无疑产生了极为不利的影响 使其在明初至万历朝的近二百年时间中
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